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With the continuous development of computer and network technology, the social 
informatization level is getting higher and higher. Information technology is gradually 
infiltrated into the various fields, and the vigorous development of educational 
resources management system is a good example. The construction of education 
resources is the basis of information technology in education, under the network 
environment construction of education resource network platform to provide a full 
range of services for the majority of schools, teachers, students and parents.The 
System can realize the sharing of educational resources. 
The purpose of this dissertation is to design an educational information 
management platform for schools, teachers, parents and students. For schools, the 
system is unified management of teaching resource library, School manager can get a 
comprehensive understanding of the learning situation of students, teaching standard 
of teachers and parents’ feedback.Also the System can help managers improve the 
educatio. For teachers, the system provides rich resources and a resource sharing 
platform; for parents, this system is a service window, effectively understand the 
school's teaching and children learn at school. For students, this is an autonomous 
learning of the park, you can experience different teachers' teaching mode, stimulate 
students' interest in learning, so that learning is no longer a burden. The 
implementation of the system, the improvement of the education system has a great 
help to improve their popularity in social life. 
Based on the B/S mode, the education information management system is 
realized by using Studio Visual 2012,Server SQL 2008 and MVC three layer 
architecture. The design and implementation of education information management 
system in Wenzhou is helpful to the popularization and development of the education 
system, and to promote the education resources to some extent. 
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